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Literary environment of Kharkiv in 1920 years 
 in the memoirs of Volodymyr Hzhytskyi 
Abstract: This article investigates the literary environment of Kharkiv in early 
totalitarian period on the basic of memoirs of a writer Volodymyr Hzhytskyi. The main 
literary associations and figures are shown. 
Keywords: memoirs, Volodymyr Hzhytskyi, early totalitarian period, writers, 
humanitarian intelligentsia. 
Бонь Олександр,  
Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент, 
кандидат історичних наук, Інститут суспільства 
Літературне середовище Харкова 1920 років 
у спогадах Володимира Гжицького 
Анотація: У статті досліджується літературне середовище Харкова 
періоду раннього тоталітаризму на основі спогадів письменника Володимира 
Гжицького. Показано основні літературні угруповання та постаті. 
Ключові слова: спогади, Володимир Гжицький, ранній тоталітаризм, 
літератори, гуманітарна інтелігенція. 
Важливим періодом в історії українського народу і, зокрема, інтелігенції 
були 1920 роки. Це роки зміни не лише політичного режиму і становлення 
тоталітарної більшовицької держави, а і соціокультурних трансформацій. У 
цьому зв’язку важливо прослідкувати зміни в середовищі української 
гуманітарної інтелігенції, а особливо літераторів. Адже більшовицький режим 
протягом 1920 рр. повністю монополізував сферу ідеології. Та і саме 
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літературно-мистецьке середовище відображало зміни як політичні, так і 
соціальні у напряму «більшовизації» сфери культури. Одним із вагомих джерел 
про літераторів 1920 рр. є спогади. До таких відносяться спогади письменника 
Володимира Зеноновича Гжицького (1895-1973 рр.), члена відомої у 1920 рр. 
Спілки селянських письменників «Плуг». Він походив з Галичини, воював в 
Українській Галицькій Армії, але перебрався до радянської України. 
Заарештований 7 грудня 1933 р. у справі Української військової організації. 
Засуджений у лютому 1934 р. на 10 років. У таборі отримав новий строк. У 1954 р. 
йому відмовили в реабілітації. І тільки у лютому 1956 р. (через 22 роки після 
незаслуженого покарання) справа проти нього була припинена. Про життя 
В. Гжицького вийшло чимало публікацій і спогадів, особливо до його столітнього 
ювілею у 1995 р. [1-4]. 
Як письменник Володимир Гжицький описав свої життєві дороги у 
автобіографічній трилогії «У світ широкий» (1960), «Великі надії», «Ніч і день» 
(обидві 1963), повісті «Слово честі» (1968). Твір «Ніч і день» про табірне життя 
опублікована повно лише у 1989 р. 
Метою статті є показати літературне середовище Харкова 1920 рр. на 
основі спогадів Володимира Гжицького. 
Спогади «Мої побратими» В. Гжицького, нехай і цензуровані, з’явились у 
журналі «Жовтень» у 1973 р. [5]. Тривалий час у 1960-1970 рр. Володимир 
Гжицький намагався опублікувати свої головні мемуари «Спогади про минуле». 
Але частково вони були опубліковані у 1991 р. у часописі «Родослав» [6] та у 
1995 в «Літературному Львові» [7]. І тільки у 2011 р. вони вийшли повністю з 
великою джерелознавчою статтею, історією створення та докладними 
коментарями Ярини Цимбал [8]. Ми ж розкриємо змістовну їх частину, 
посилаючись на документи із фонду В. Гжицького у Центральному державному 
архіві-музеї України [9]. 
Потрапив до Великої України, про яку мріяв, Володимир Гжицький на 
початку 1920 рр. У Харкові йому пощастило натрапити на земляків-галичан – 
«доля не була для мене мачухою» [9, арк. 2]. Спочатку молодий галичанин 
працював у газеті партії боротьбистів (УКП (б)) експедитором, згодом у млині 
[9, арк. 4-5]. У 1922 р. вступив до Інституту сільського господарства і лісництва. 
Відповідно і влаштувався лаборантом в Народний комісаріат продовольства.  
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З часом почав відвідувати засідання літературного об’єднання «Плуг» - 
плужанські понеділки у Всеукраїнському селянському будинку. Спілка 
селянських письменників «Плуг» була прокомуністичного спрямування та 
існувала протягом 1922-1932 рр. і справила значний вплив на розвиток 
української літератури та об’єднувала від 27 (1923 р). до 183 (1925 р.) членів. На 
плужанських понеділках панувала демократична атмосфера – вхід був вільний, 
читали свої твори, виступали критики, приймали до організації. Серед перших 
згадок мемуарист описує виступ Павла Тичини з віршем «Вітер з України»: 
«Вище середнього росту. Худорлявий, з гарним блідим обличчям, у пенсне, 
Тичина зробив на мене величезне враження і самою появою, і красою вірша, 
якого прочитав притишеним, ніжним голосом» [9, арк. 9]. Зауважимо, що до 
«Плугу» П. Тичина не належав, але виявляв симпатії до його керівника Сергія 
Володимировича Пилипенка (1891-1934 рр.). За описом В. Гжицького (а, 
можливо, за більше за враженням): «Усім гарний: ростом, фігурою, красивим 
лицем. Оздобленим шовковим вусом, приємним голосом, бистрим розумом…» 
[9, арк. 10]. Саме він об’єднав як початкуючих, так і знаних літераторів у спілку 
«Плуг». У першій половині 1920 рр. плужанином можна було стати просто – 
прочитати твір, який сподобався аудиторії, а не видавати двох книжок та 
надавати двох рекомендацій «солідних» письменників, як це було пізніше. 
Формалізація статусів у літературному середовищі ще не відбулася. За 
прочитаний знайомою Володимира Гжицького Ольгою Крайник вірш «Трембітині 
тони» він отримав квиток за №25 (мемуарист зауважує у багатьох місцях, що 
може помилятись) [9, арк. 11]. У 1923 р. у видавництві «Рух» з’явилась його 
перша книга. Була поставлена у кількох театрах УСРР п’єса «По зорі». 
Із середовищем харківського «Плуга» був пов’язаний Олександр 
Довженко, який з симпатією ставився до С. Пилипенка (плужани свого лідера 
називали з поваги, а не за віком «папашою»), намалював шарж на керівника 
організації [10, с.154], зобразивши у селянському одязі, який носив літератор, із 
кількома парами ніг: «Плуг» міцно стоїть на своїх ногах» [9, арк. 12]. Зауважимо, 
що О. Довженко у першому номері «Плугу» зобразив більшість плужан та інших 
визначальних постатей літературного Харкова 1920 рр.  
Володимир Гжицький емоційно передає відчуття свого середовища з 
приводу хвороби і смерті В. Леніна. У всьому Харкові ревли гудки заводів, 
сирени: «Плакали люди. Їм здавалось, що настав кінець світу» (у рукописі це 
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слово вставлено замість «маловіри», що відображає, на нашу думку, ще не 
повну укоріненість культу Леніна в УСРР). Можемо стверджувати, що В. Гжиць-
кий передав ставлення тої частини нової генерації харківських літераторів, до 
якої належав. 
Перша новела В. Гжицького, була подана у ще один важливий центр 
літературного життя Харкова – журнал «Червоний шлях». Рецензію давав 
завідувач редакцією художньої літератури Павло Тичина. Загалом він схвалив 
твір, але порадив розширити, внести ідейне спрямування. Так з’явилась повість 
«Муца» [9, арк. 15-16]. 
Ще одним літератором, згаданим на сторінках спогадів Володимира 
Гжицького був молодий прозаїк Іван Багмут (1903-1975 рр.). Саме з ним і його 
братом Йосипом була здійснене поїздка на Алтай, яка закінчилась для 
В. Гжицького романом «Чорне озеро». Цей твір зробив його відомим (два 
видання українською 1929 і 1932 рр. і одне російською 1930 р.). Але твір 
викликав звинувачення у націоналізмі. У кінці 1920 рр. після таких рецензій 
«треба було вже тремтіти за своє існування у прямому і переносному 
значенні» [9, арк. 18]. Володимир Зенонович змушений терміново виїхати в 
Донбас за порадою керівника Всеукраїнської спілки пролетарських письменників 
України (ВУСПП) Івана Кулика. Написаний роман «Захар Вовчура» (1932 р.) на 
робітничу тематику «реабілітував» письменника. 
Найпотужнішою постаттю літературного Харкова був Микола Хвильовий. І 
хоча він не входив до «Плугу», все ж виступав на плужанських вечорах. Тому 
В. Гжицький згадує про його авторитет для молодих письменників та виступи, 
які ставали «сенсацією» [9, арк. 20]. Згадує мемуарист і про два спільних з 
М. Хвильовим полювання [9, арк. 20-22]. В. Гжицький подає і свою версію 
останніх хвилин життя М. Хвильового, його самогубства, але цей сюжет 
хронологічно виходить за межі нашого дослідження. 
Кілька разів зводила Володимира Гжицького з Остапом Вишнею. Вперше 
у Харкові 1920 рр., коли початкуючий гуморист одружився з жінкою, з якою до 
того зустрічався і Володимир Гжицький. Але і надалі він товаришував з родиною 
Остапа Вишні. Згодом, у 1930 р. вони оселились у одному будинку – 
знаменитому будинку письменників «Слово». Хоча близько так і не зійшлися. Та 
їх «поєднали» слідчі ДПУ - їх заарештовано їх у грудні 1933 р. Обидва 
літератори проходили по одній справі і згодом відбували незаслужене 
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покарання у та жили у одній хатинці в таборі . Але тема окремого дослідження. 
Зауважимо, що В. Гжицький залишив і короткі спогади про Остапа Вишню [11], 
які опубліковані [12]. 
Згадує мемуарист вдачу і літературні твори помітних плужан. Потрібно 
віддати належне В. Гжицькому, він не злякався написати про репресованих 
письменників, до яких належав і сам. Зокрема Андрія Паніва - «ортодоксальний 
плужанин». Твердо стояв на ідеологічній, художній платформі Спілки 
селянських письменників «Плуг»». А також Саву Божка – «славився більше 
своїми безапеляційним критичними виступами на вечорах «Плуга»» [9, арк. 
32-33]. Саме таких, незаслужено забутих і хотів пригадати В. Гжицький. До 
маловідомих і незаконно репресованих літераторів відноситься письменник з 
Буковини, емігрант в УСРР Дмитро Загул. Автор присвячує йому значну частину 
спогадів. Письменник належав до створеної у Харкові в 1925 р. організації 
«Західна Україна», яка була спочатку філією «Плуга». Згадує В. Гжицький про 
спільну літературну працю і твори Д. Загула. Окрім нього, Гордія Коцюбу, Якова 
Ковальчука, Миколу Куліша, Мирослава Ірчана, Василя Бобинського, з яким, як і 
з Остапом Вишнею, його звела табірна доля – разом редагували в 1930 рр. 
газету «Перековка» в Дмитровлазі [9, арк. 35а]. З теплотою згадує В. Гжицький і 
про ще одну визначну постать тогочасного Харкова – Леся Курбаса. Зазначимо, 
що вони близько зійшлися з 1930 р., коли мешкали у одному під’їзді будинку 
«Слово», а згодом і відпочивали в Хості разом з Ю. Яновським, О. Корнійчуком 
та іншими діячами мистецтва [9, арк. 37]. 
Намагається повернути із небуття Володимир Гжицький і секретаря, 
«душу», співзасновника «Плуга» Михайла Биковця. Згадує В. Гжицький і про 
антирелігійні твори плужан – С. Пилипенка, А. Паніва, Я. Ковальчука, В. Черид-
ниченка та інших [9, арк. 45]. Цікаво В. Гжицький оповідає про один з ключових 
епізодів літературної дискусії 1925-1928 рр. А саме про диспут у лютому 1928 р. 
у Будинку літератури імені Блакитного, на якому виступав народний комісар 
освіти Микола Скрипник. Він помічає особливості рухів і голосу М. Скрипника, 
його модний светр (нарком нещодавно приїхав із-за кордону) [9, арк. 50]. Окрім 
мистецьких ідейних шукань, одним з головних питань диспуту стала проблема 
об’єднання літературних угруповань.  
Достатньо великий спогад уміщений Володимиром Гжицьким і про Майка 
Йогансена. Серед іншого він згадує про мисливські захоплення письменника і 
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його спортивні ініціативи у будинку «Слово» - теніс, лижі, ковзани. Сумна доля 
судилась письменнику: «Дев’ятий вал грізного прибою тридцять сьомого року 
змив його з берега, мов тріску, як і багатьох моїх друзів і закинув у безодню 
небуття…» [9, арк. 50-50а]. 
З великою теплотою згадує перші появи на плужанських понеділках 
Володимира Сосюри «в простій солдатській шинелі не першої свіжості, в 
будьонівці, великих солдатських черевиках». В. Сосюра мав великий успіх, а 
згодом вони жили з мемуаристом у одному під’їзді будинку «Слово». Окремо 
В. Гжицький згадує про футуристів Харкова 1920 рр. – Михайля Семенка, Гео 
Шкурупій. Їх жорстко зустрічала критика, та і плужани знаходились на 
протилежному ідейному боці. 
Особлива атмосфера єдності у житті будинку літераторів «Слово», 
зображена Володимиром Гжицьким, можливо і є певним перебільшенням, але, 
на нашу думку, передає ту обставину, що ворогуючі літературні напрямки і 
організації у побуті, особистому житті не були антагоністичними. 
Про атмосферу 1933 р. навколо будинку «Слово» промовисто говорить 
мемуарист вустами ще одного його мешканця Юрія Яновського під час зустрічі на 
вулиці Харкова. Коли В. Гжицький запитав про те, що було головною темою всіх 
літераторів – арешти М. Ялового, А. Річицького, Ю. Яновський відповів: «Ми були б 
щасливі, коли б за діло брали, тоді ми могли б спати спокійно…» [9, арк. 69]. 
Таким чином можна зробити висновок, що у літературному середовищі 
Харкова – тодішньої столиці УСРР, діяли різні за ідейним спрямуванням 
угруповання. У більшій чи меншій мірі вони діяли у межах більшовицької 
ідеологічної системи. Хоча повної ідеологізації літературного процесу ще не 
настало. Саме у цей час відбувалось висування найбільш помітних постатей 
української літератури, значна частина яких була знищена сталінськими 
репресіями, а інша – змушена піддатись ідеологічному диктату. 
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